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Аннотация. В статье предложена методика расчета вертикальной нагруз-
ки между мостами в зависимости от конструктивных параметров и экс-
плуатационных факторов трактора. 
Abstract. The article offers a method for calculating the vertical load between 
bridges depending on the design parameters and operational factors of the tractor. 
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Введение 
Величина вертикальной нагрузки на колесе трактора определяет экс-
плуатационные качества машинно-тракторных агрегатов. Применение пла-
нетарных редукторов в конечных передачах заднего моста колесного трак-
тора вызывает при выполнении технологических операций перераспреде-
ление вертикальной нагрузки между задним и передним мостами трактора. 
Основная часть 
Одним из самых динамически нагруженных узлов трактора является 
конечная передача. Она после колесного движителя первой в силовой це-
пи воспринимает динамические нагрузки от перекатывания колесного 
движителя и крюкового усилия. Конечная передача служит для увеличе-
ния общего передаточного числа трансмиссии, а в некоторых случаях для 
обеспечения необходимого дорожного просвета трактора. Она состоит из 
остова, движителя и подвески. 
Динамическая нагруженность детали и узлов колесных машин связа-
на с перемещением машин при переменном режиме, которая проявляется 
в виде крутильных и изгибных колебаний в трансмиссии, колебаний под-
рессорных и неподрессоренных масс машины, а также при воздействии 
реактивных силовых факторов упруго-закрепленных агрегатов. 
Момент рМ  называют, при закрепленном эпициклическом колесе на 
корпусе заднего моста, реактивным моментом. Он действует на остов 
трактора от ведущего момента колеса.  
Знак реактивного момента и их величина зависят от выбранной схемы 
конечной передачи привода задних колес (рис. 2).  
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Рисунок 2. Внешние силы, действующие на остов тракторов классов 3.0; 5.0;  
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  Максимальное значение реактивного момента равно 
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 где кλ – коэффициент нагрузки ведущих колес; сцϕ – коэффициент сце-
пления колес с почвой; дr  – динамический радиус ведущих колес. 
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Для трактора «БЕЛАРУС 1523» при работе с задним ведущим мостом 
(передний мост отключен) имеем соответственно 
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 Принимаем а=1, L=3м, к1=0,5, f1=0,2, G=5,0.  Тогда п 65Y т=  
При наличии крюкового усилия 
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После преобразования получили 
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Принимаем прежние условия для трактора «БЕЛАРУС»  
тягового класса 3,0, тогда 2пY т= . Наибольших значений реактивный 
момент в заднем мосту достигает при номинальной загрузке трактора 
(при работе с крюковой нагрузкой в тяжелых почвенных условиях). Так 
для трактора «Беларус – 1523» при движении на вспаханном поле (коэф-
фициент сцепления 0,6ϕ = ) реактивный момент в заднем мосту  
1 0,6 0,5 0,6 5,0 0,7 630р д сц кМ к r G кгс мϕ λ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  
Заключение 
Предложена методика расчета вертикальной нагрузки на колеса в ди-
намике, в зависимости от конструктивных параметров трактора и экс-
плуатационных факторов. 
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Аннотация. В статье представлены способы регенерации отработанных 
(моторных, гидравлических и компрессорных) масел. 
